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CKA3AHH3 O HY/JOTBOPHBIX HKOHAX 
MOHACTBIPJÍ 30rPA<D HA AOOHE 
^ BajiepHH JlenaxHH 
(Lepahin Valerij, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Orosz Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
MoHacibipb 3orpa4> Ha A(])OHe - O/IHH H3 npeBHeiímHX Ha CBBTOH rope. 
nepBbiö TNNKKOH, narapyeMbiH X BCKOM, noanHcaH HRYMEHOM 3orpa<j)CKoro 
MOHacTbipa TeopraeM. /Jönnie CTonema ero HACEJIBHHXAMH 6buiH B OCHOBHOM 
ÖOJirapbI.1 B 3TOH OŐHTeJIH XpaHHTCa HeCKOJIbKO HyflOTBOpHblX HKOH, O npOHC-
xoacneHHH H Hyaecax xoTopbix COXPAHHJIHCB npenaHHa. 
CaMO 0CH0BaHHe MOHacrapa H ero HaHMeHOBamie cBa3aHO c o cica3aHH-
eM o aBJieHHH MynoTBopHoii HKOHBI. CornacHO npeaaHHio, ranoaceHHOMy B KHHre 
BbiuiHuü noxpoe Had AfronoM2 B 919 roay B uapcTBOBaHHe BH3aHTHHCKoro HM-
nepaTopa JIbBa Mynporo Tpn 6paTa, őojirapbi H3 Oxpnaa - MoHcefi, AapoH H 
HoaHH - peUIHJIH OCTaBHTb MHp H nOCTpHHbCa B MOH3XH. OHH BbiöpajiH fljia yenn-
HeHHa A4>OHCKyK> ropy H 060CH0BANHCB Ha MecTe HbiHenmero MOHacTbipa 3or-
pa(j). IIocTpoHB TaM He6ojibuiyio uepxoBb, OHH Hmcaic He MOTJIH peuiHTb, KOMy 
nocBaTHTb ee, xoTa yace H n o c x y npHroTOBHJiH nna HKOHW. B rpenecxoM nyreBO-
nHTene n o a<|)OHCKHM MOHacTbipaM roBopHrca, HTO O/IHH XOTCJI ocBaraTb npe-
CTOJI B Hecib BoropoAHUbi, /royroH - BO HMX CBaTHTena Hujcojiaa, TpeTHH - B n e c n . 
BejiHKOMyneHHKa reoprna . n o apyrHM HCTOHHHKaM OHH xoneöanHCb Meacay 
CBaTbiMH HmcoJiaeM HyaoTBopueM H KUHMCHTOM OxpnacKHM.4 CrpeMacb coxpa-
HHTb MHp H SpaTcxyio jnoöoBb, OHH pemHJiH npocHTb noMomn y Bora. B e e Tpoe 
BCTajiH Ha HOHHyro MOjiHTBy, Kaacnbiií B CBoeü Kenim, Hroöbi Tocnonb yKa3aji HM 
CBOK) BOJIIO. HOHbK) CHJIbHeHUIHH CBeT OCHajI HOBOyCTpOeHHblH XpaM H OKpeCT-
HOCTH, yrpoM ace öparaa yBHnejiH Ha npHTOTOBjieHHOH noexe caM0H306pa3HBmy-
1 Kax cooömaeTca, HanpHMep, B IlucbMax Cexmozopifa, B cepeanHe XIX Beica B 3orpa(J)e npo-
acHBajia TOJIBKO oflHH rpex H flBoe pyccKHx MOHBXOB, ocTajibHbie 6HJIH öonrapaMH (ÜHCbMa CBSTO-
ropna 1895, 325). B 1902 roay B MOHacTbipe öbuio 155 HacenbHHKOB (Rapcsányi 1979,44-45). Bce-
ro »e B 1910 roay B pa3Hbix MOHacTbipax A(J)OHa npoaamajio 503 öojirapcKHX MOHaxa (TaM ace, 155). 
2 BbnnHHit noKpoB Han A<])OHOM 1902, 151-155. Kimra B CBOIO onepeat ccbuiaeTca Ha rpeae-
CKHÖ npocKHHHTapHft: üpooicuvTiTapiov TÓD ayiou opoui;, 1745. Cp. ÜHCbMa CBSToropua 1895, 
326-330; En. nop<|>Hpnfi 1884, 217-255; Huber 1969, 95-98,133-136; EOKKOB - BacHjmeB 1981, 310; 
A. EOXCKOB ccbuiaeTca Ha Ceodnyio 3ozpa(pcKy>o zpaMomy (XIV B . ) , B KOTopoíí roBopHTca, HTO cica-
3aHHa o ayaoTBopHbix HKOHax, H3JiaraeMbie B rpaMOTe, BocxoaaT K ÜPCBHHM HCTOHHHK3M; tJjaxTH-
necKH OHH poBecHHKH caMOMy MOHacTbipK) (TaM ace, 310; Cp. 13-14). 
3 Kadas 1984, 85. (üepeBoa c rpetecKoro.) 
4 EjiaroeB: http://bgsoldier.eamci.bg/Scripts/isapiVWB. dll/theme?THEMEID=41523 
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i o c s HKOHy BejiHKOMyHeHHKa reopraa . IJepKOBb 6btria ocBameHa BO HMB B&JIHKO-
MyneHHKa, a MOHacTbipb BOKpyr Hee nojiynHji Ha3BaHHe 3orpa(J) (no-rpenecKH 
Zoypcupoç), HTO 3HâHHT DKHBOnHCeiI. B HeKOTOpblX KHHTaX H HKOHy, H MOHa-
CTbipb Ha3biBaK>T «CB. r e o p r i m 3orpa4»>, noTOMy HTO CBaroñ caM ce6a Haimcaa 
Ha HKOHe. TpeKH xce Ha3biBaK>T oöpa3 BeaHKOMyneHHKa «HepyKOTBopHbiM» (a^eipo-
7IOIT|TOÇ), TEK xce, KaK nepByio HKOHy XpncTa - Cnac HepyKoiBopHbiîi. Bacna im 
BapcKHH, noceTHBHiHH MOHacTbipb B 1724 rony, cooőmaer: «Cyra TaMO nB"k 
HKOHH CBaTaro Teopria: eaHHa no Mopy aoñne , BTopaa H3o6pa3Hca Ha ruianrk 
e m e npexcne e ipoeHia nepKBbi. TOH o6pa3b 30Berca l3orpa<j)b, cHeen» caMOim-
cei ib, - ora» Toro H MOHaerapb, co3flaHHÍñ Bb H Ma ero, penerca h o r p a d t . » 5 3necb 
MOXCHO OTMeTHTb Taicne mnepecHbie nerajiH. Bo-nepBbix, BapcKHH yreepacnaer, 
HTO HKOHa H3o6pa3HJiacb n o co3naHHa xpaMa. Kax HaM Kaxcerca, 3TO Bonpoc He 
npHHmmHajibHbiH, HO Bee ace öoabinuHCTBO HCTOHHHKOB roBopaT, HTO nyno-
TBopHaa HKOHa noTOMy H H3o6pa3HJiacb caMa, HTOÔM nara 3HaK ôparaaM OTHOCH-
TenbHO ocBameHHa uepKBH. Bo-BTopbix, OH Ha3biBaer «H30rpa(j)0M» He TOJIBKO 
MOHacTbipb, HO H HynoTBopHbiií o6pa3. B npenaHHH xce roBopHTca, HTO MOHac-
Tbipb H33BaH TaK, nocKOJibKy ero rjiaBHaa HKOHa 6bina HaroicaHa «HeBHnHMOio 
CHJiOK) HUH pyKOK)».6 B-TpeTbHx, BapcKHH Ha3biBaeT MOHacTbipb He «3orpa4)>>, a 
«H3orpa<ji» H nepeßonHT 3TO CJIOBO KaK «caMOimceij», a He «xcHBOimceu». CaoBa 
«H3orpa<J>» B rpenecKOM a3bnce Her, «H» 6biao npnöaBaeHO Ha PycH naa 6aaro-
3ByHHa.7 KaK i m m e r caM Eapciom Torna OH eme He 3Haji rpeneciom a3bne, n03T0My 
OH npennoxcHJi He nepeBon, a CBoe Ha3Baime, ocHOBaimoe Ha npenaHHH o «caMO-
imCaHHOH» HKOHe. 
Ha 3TOM CKa3aime He KOHnaerca. B TO caMoe BpeMa, Korna Ha nocKe noa-
BHjica o6pa3 BeaHKOMyneimKa Teoprna, Ha ponrae CBaroro B Cnpim B HaxonuB-
meMca 6JIH3 ropona Jlnnna OaHyujieBOM MOHacrape8 np0H30iiia0 cnenyiomee ny-
no. noacHoe H3o6paxceime BeaHKOMyneHHKa, noHHTaBmeeca B oÖHTean, OTnejiH-
nocb ÓT nocKH, nonHaaocb B B03nyx H CKpbmocb B Hen3BecTHOM HanpaBaemm. 
CBHnereaaMH 3Toro npoHcmecTBHa öbiaa Bea 6paina MOHaeibipa.9 B ncnyre H He-
noyMemm OHH Hanaan Moanraca BeaHKOMyneHHKy. HOHBIO CBBTOH B yremeime 
aBHaca HryMeHy, CKa3aB, HTO Harnea ce6e xpaM B yneae Boameñ Marepn, T. e. Ha 
A4>OHe. CB. Teoprim npH3Baa Tyna H 6paTmo MOHacrapa, npenynpenHB, HTO rneB 
EOXCHH TOTOB pa3pa3HTbca Han pa3BpameHHoâ eipaHoö. HHOKH BO maße c HryMe-
HOM noKHHyan Cnprao, npHnum Ha A<{>OH, Hainan 3orpacj)CKHH MOHacTbipb H IBM 
5 CTpaHCTBOBaHH» BacHjma rpHTopoBHHa-EapcKoro 2004, H. 1. 243. 
6 BbnnHHfi noKpoB Haa AÎJJOHOM 1902, 152. 
7 HanpHMep, C H M M H IIOJIOUKHÜ B XVII Bene Ha3bœaer xyaoacHHKOB H 3orpa4>aMH, H raorpatJiaMH. 
8 ri03T0My HKOHy HHoraa Ha3UBaiOT OaHymieB o6pa3 BejiMKOMyneHMKa reopraa. 
9 BOT KaK paccKa3biBaercH o6 3TOM B IJucbMax Cenmoeopqa: «B BHay Bcero öpaTcraa imcaime 
ÓT HKOHbi CB. Teopraa caMO coöoio OTae.rajioct OT AOCKH, nonHB.nocb c Mecra H - CKpbiJiocb H e r o -
BecTHO Kyaa» (ÜHCbMa CBHToropua 1895,328). 
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YBHFLEJIH ocraBHBiiiHH HX JIHK C B r r o r o . T a x 6 b i a a BOCCTAHOBJIEHA Bca H e r o p u a 
nynecHoro H3o6paaceHHH. Cjiyx 06 nxoHe 6bicrpo pacnpocTpaHHaca He Tojibxo 
no A<F>OHy. Eaaronapa HynoTBopHOMy o6pa3y, XTwropaMH MOHaerbipa, coraacHO npe-
aaHico, cTajiH BH3AHTHHCXHE HMnepaTopbi JleB VI Myapbiñ H Anapomix II Ila-
jieojior, 6onrapcxHe napa ÜBaH AceH N , ÜBaH Anexcanap, ÜBaH UlnniMaH H MOH-
UABCXHH r o c n o a a p b CTecjiaH D I BCJIHXHH. 
HxoHa iHHpoxo H3BecTHa Gaaronapa cjieayromeMy nyny. OUHH enucxon,10 
npocjibimaB o nynecax, cneiiHaabHo npH6bui Ha A(J)OHcxyio ropy B MOHaerbipt 
3orpa<]>. He npoaBHB noaacHoro cMHpeHHa H 6jiaroroBeHHa, OH TXHya naabijeM B 
H3o6paaceHHe H cnpocHji: «OTO HTO JIH y Bac nynoTBopHaa HXOHa?» npnxocHyB-
uiHCb najibueM x jiainrre CBaToro, OH yace He CMor ero OTHaTb, najieu xax 6bi npH-
poc x HxoHe. TpH ana enncxon cToaa B xpaMe B03ae HXOHM, a najieu He oxae-
naaca. HaxoHeu, HenoBepHHBbiñ BJiaabixa caM nonpocHJi y 6paraH <j)H3HHecxoro 
BMeiuaTejibCTBa. Enncxony npHuuiocb BbmepacaTb He6oabmyK> onepamno, a Ha 
nxoHe ocTaaacb xpaiÍHaa naerb najibua, caen OT xoTopoH BHaeH no CHX nop. Kor-
na HMeHHO np0H30IHJI0 3TO C06bITHe, - HeH3BeCTHO.n CoBpeMeHHbie najIOMHHXH 
no A(j)OHy cjibimaun B MOHaerbipe H apyron Bapnanr cxa3aHna. B 1976 roay m y -
MeH MOHaerbipa paccxa3aa caenyiomee: «Oanaacabi nprnuea ciona (B MOHaerbipb 
3orpa<]> - B . JI.) onnH SoraTbiñ nyacecrpaHeij B TeMHon oneacne. OH CMeajiea Han 
MOHaxaMH: o xaxon Taxoñ „HepyxoTBopHon" HxoHe OHH paccxa3biBaiOT! OTO Benb 
HeB03M0acH0. Ecan CBaTOH Teopran 6bin TBXHM BeanxHM BOHHOM, HTO y6HJi npa-
xoHa, nycTb npaMO ceiÍHac caeaaer nyno! Tax cxa3an nyaceerpaHep H TXHyn 
najibneM B H3o6paaceHHe. H B TOT ace MOMCHT OH BcxpHicHya, noTOMy HTO najieu 
npnpoc x nxoHe. OH ncnyraHHO TaHyn pyxy Ha3an, HO najieu He orneaaaca. He-
pe3 Tpn nHa HecnacTHbiH CTaa yMOJiaTb, HTOSBI eMy 0Tpe3ajiH najieu, Toabxo 6bi 
He ocTaBaTbca B STOM noaoaceHHH. naaei j OTpe3ajiH, a OH Hcne3. CoraacHO aereH-
ne, 3THM noceraTeaeM 6bia caM caTaHa».12 KOHCHHO, nepBbiñ 6oaee npeBHHH Ba-
pnanr cxa3aHHa Bbi3biBaer 6oabine noBepna. 
flpyraa HXOHa CB. BeanxoMyHeHHxa Teopraa, xpaHamaaca B 3orpa<})e, no 
npenamno caMa nprniabiaa no Mopio Ha A<J)OH H3 ApaBHH H ocTaHOBnaacb Ha-
npoTHB BaTonencxoro MOHacTbipa y npncTaHH.13 EcTecTBeHHO, HTO MOHacTbipb 
xoTea nocTaBHTb 3 iy HxoHy B cBoeM CO6OPHOM xpaMe. H XOTB raac Baranena 
6bia ABTOPHTETEH H cnaeH, CTapubi apyrnx MOHacTbipen paccyanaH HHane: HTO-
6M onpeneaHTb cynb6y HXOHBI 6biao perneHO 6pocHTb acpeÓHH. RBHBinyioca ny-
necHbiM o6pa3QM HxoHy peinnaH B03a0acHTb Ha Moaonoro Myaa, xoTopbiñ Bbipoc 
1 0 CoraacHO OUHOK jierenae aro 6WJI eimcxon rpeaecicoro ropoaa Hepnccoc, comacHO apyroñ — 
BHHHHCKHH erracKon ro EojirapHH. CM.: BLIIIIHHM noxpoB Haa AIJIOHOM 1902,154; Rapcsányi 1979,188. 
11 ÜHCtMa CBaroropua 1895, 327. 
1 2 Rapcsányi 1979, 188. (IlepeBoa H a r n - f i . JI.) 
13 C M . : BWUIHHH noxpoB HAA A $ O H O M 1902 ,156-157 . Cp. IlHCbMa CBSToropua 1895, 330-331; 
EOHCKOB - BacHimeB 1981, 310-311 . 
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BHe Averna H He 3Han CBírroropcxHx n o p o r H Tpommox, H n y c n m > ero B cßoöon-
Hoe mecTBHe. H a acHBoraoe BO3JIO»CHJIH nxoHy, nocTaBHJiH ero Ha nopore, Beny-
mei í H3 OeccajioHHK Ha Cßjnyio ropy H oTnycrajin 6e3 conpoBoacnaiomero. n p e -
onojieBaa rycrbie neöpw H HeMajibie BbicoTbi, Myji npoôpanca K 3orpat|)cxoMy MO-
HacTbipio H ocTaHOBHjica c o cBoeñ CBHIUEHHOH Home« HanpoTHB Hero Ha Heöojib-
rnoM xojiMe. Tax a<j)OHCXHe OŐHTCJIH yBepmiHCb B TOM, HTO BejiHxoMyneHHx ace-
jiaeT ocTaBHTb CBOK> nynoTBopHyio nxoHy B 3orpa(])e, XOTH X TO My BpeMeHH TaM 
yace 6bui onHH nynoTBopHbiH oöpa3 CB. TeoprHH, o xoTopoM roBopitnocb Bbiiue. 
HxoHy nocTaBHjiH B coôopHOM xpaMe npH cTOJine jieBoro xjinpoca (caM0H30Öpa-
3HBmaaca HKOHB CTOHT y CTOJina npaBoro xjinpoca). I locjie Toro xax nynoTBop-
Hyio HKOHy CHHJIH c Myjia, TOT, xax 6bi nonyBCTBOBaB xoHeu CBoeñ MHCCHH, nan, H 
e r o 3axonajiH Ha TOM caMOM MecTe. B c x o p e B naMHTb oôpeTeHHH HXOHM Ha xon-
Me nocTpoHjiH HeôoJibiiiyio xejimo c xpaMOM B necTb CB. TeoprHH. Tax 3orpa<|) 
CTaji xpaHHTejieM e m e OAHOH nynoTBopHOH HXOHbi BejiHXOMyneHHxa. 
TpeTbH HxoHa CB. Teopriut CBH3aHa c BoccTaHOBJieHHeM MOHacrapH no-
cjie pa3pymeHHa H 3anycTeHHa. CTeiJiaH ü l BenmcHH,14 rocnonapb MojinoBJiaxHÜ-
cxHH, nepen OAHHM H3 cpaaceHHH c TypxaMH, xax roBopHT npenaHHe, yBHneB or-
poMHoe BOHCKO npOTHBHHxa, yOoancn. Ilocjie nojiroH MOJIHTBM OH 3anpeMaji H B 
TOHXOM CHe eMy aBHJica BejiHxoMyHeHHX TeoprHH. CBHTOH cxa3an, HTO OH no-
cjiaH, HTOÖbi noxa3an> OretJjaHy CHJiy Eoacmo nencTByiomyio nepe3 nejiOBexa, 3a-
CBHneTejibCTBOBaTb nepen HHM, KTO ecrt HCTHHHO IIoöeacnaiomHH. CBHTOH npen-
cxa3aji CretfiaHy noöeny, a Taxace noBejien B030ÖH0BHTb 3orpa<|)cxHH MOHacTbipb 
H nocjiaTb Tyna CBOK) nxoHy, xoTopyro CTetJiaH Bcerna BO3HJI C COÖOH. Ha cjieny-
K)IHHH nem> MOJinaBCXHH rocnonapb onepacaji ÓJiecTamyK) noöeny Han BparoM, 
npH 3TOM «MHorne nocTOHHbie» BHnejiH, xax caM TeoprHH HOCHJica, xax MOJIHHH, 
Han cpaacaiomHMHca H HaBonHJi CTpax Ha IIPOTHBHHXOB KpecTa H HXOHonoHHTa-
HHH. B őnaronapHOCTb CTetjiaH HcnojiHHJi noBeneHHe BejiHxoMyneHHxa: OH no-
cjian B oÔHTejib CBOK) jnoÔHMyio HKOHy H B 1502 rony OÖHOBHJI MOHacTbipb. 
Kax H B cjiynae c npyrHMH nynoTBopHbiMH HxoHaMH, cymecrayiOT Bapn-
aHTbi 3Toro cxa3aHHa, xoTopbie nonojiHaiOT H3JioaceHHyio Bepcrao HOBMMH neTa-
jiaMH. HanpHMep, B XHHre A. H. Mypaßbeßa IJucbMa c Bocmoxa (1849-1850 rr.) 
MOHCHO Haírra TaxoH BapHaHT: « B X V cTOJieTHH eme ÔJiaroneTejib 3orpa<|>y - C r e -
$aH, 3HaMeHHTbIH BOeBOna MOJinOBJiaXHHCXHH, MHOrO paTOBaBIHHH npOTHB Ty-
14 B KHwre BbiiuHuù noxpoe nad A<¡>OHOM OH OIHHŐOHHO HO3BÜH Cre<{>aHOM IV ( B U H I H H Ü no-
KpoB Haa A ^ O H O M 1902, 158). B IJucbMax Cexmozopifa Cretan m HeBepHO OToacaecTBJieH co Cre-
4>aHOM UymaHOM (1308-1355) - KopojieM cepôcKHM c 1331 r. (ÜHCbMa CBjrroropua 1895, 331). Cre-
(jiaH BejiHKHü (1457-1405) oaepocaa HCCKOJIBKO BaacHeftrnHX ara ueHTpaaH3auHH CBoero rocyaap-
CTBa noöea Haa no.raKa.MH, BempaMH H TypxaMH. O H 3aK.noHHn C 0 I 0 3 c Poccneíí, a ero aoHb EaeHa 
crajia HceHoñ JißaHa Moaoaoro - ctma HßaHa III. BnocjieacTBHH EaeHa ötiaa H 3 B e c T H a CBoefi noa-
aepaacoft epecH HtHaoBCTByiomHX. Ee cbma, a CBoero BHyxa /IMHTPHH, HBOH III Ha Heaoaroe Bpesra 
(1498-1502) O&BÄBRB HacaeoHHKOM. 
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poK h Bcerna no6enoHOCHbiñ. OnHaxcnbi TonbKo, Korna OKpyxcHJiH ero HecMeT-
Hbie nojiHHina HeBepm>ix, OH nyMaa HCKara cnaceHHB B cTeHax Kpenocra; Ho Ha 
CTeHe npencTajia eMy Mara H CKa3ana: „He Berno OTBopaib Te6e BopoT, noxoae He 
no6ejiniHb BparoB, noTOMy HTO ecnn He Moxcemb ycToara npoTHB HHX B noae, 
Maao Ha Te6a Hanexcnbi H 3a CTeHaMH." B Ty xce HOHB aBHaca CMareHHOMy, BO CHe, 
BeaHKOMyneHHK H o6emaa no6eny; HO Beaea nocaara Ty CBOIO HKOHy, KOTopyio 
Bcerna HOCHH npH ce6e CrecjjaH, B oónreab 3orpa<J>cKyio, H O6HOBHTB ee nocae 
3anycTeHHH. Kaic H Korna OHa 3anycTeaa, HeH3BecTHO. no6ena neHCTBHTeabHO 
yBeHnaaa opyxcne BoeBonw, H OH ncnoaHHa 3aBeT BenmcoMyneHmca, O6HOBHB 
BeamcoaenHo ero MOHacrbipb.»15 B naHHOM paccKa3e nonnepKHyra poab MaTepn 
CTe<j)aHa; no HeKOTopbiM BapnanraM cKa3aHHa efí nprnianJiexcana H meoHa CB. Te-
opraa, KOTopyio CMH B03«a c CO6OH. 
OnHoií H3 CBaTbiHb 3orpa(j)CKoro MOHacraipa 6biao Taicxee 3HaMa CTe(^a-
Ha Beamcoro, BbimHToe no npenamno ero nonepbio EaeHOH. Ha 3HaMeHH H30-
GpaxceH Teoprañ noóenoHoceu - noKpoBHreab MoanaBCKoro rocnonapa.16 H . n . KOH-
naKOB TaK oimcbiBaeT ero: «ÜKOHa npencTaBJiaeT Teopraa Ha TpoHe BbiHHMaio-
IIÍHM Men H3 HoaceH, Hora nocTaBaeHbi Ha TperaaBoro npaKOHa, H3BHBaioineroca 
non TpoHOM. flBa AHreaa, caeTeBume c He6ec, npHHoeaT Men H LUHT H B03aarai0T 
BeHeu Ha roaoBy cBaToro. CaenyeT 3aMeTHTb, HTO M 8 H ™ cBa3aHa Ha KOHue Ta-
KHM xce y3aoM, KaK H Ha HynoTBopHon HKOHC Toro xce BoeBonbi (T. e. Ha onncaH-
HOM Bbirne TpeTbeM o6pa3e CB. Teopraa, BKJiane CTe^aHa Beamcoro. - B. JI.).y>xl 
Ha 3HaMeHH Han xopyrBH, KOTopyro KonnaKOB Ha3biBaeT IIIHTOH HKOHOH, rnvieeT-
ca naTa - 1500 ron. HeMaabiñ mrrepec npencTaRJiaer apyroe 3HaMa GrafcaHa Bean-
Koro, Haxoaameeca B EyxapecTe. Ha HeM cBaToií TeopraH CH/IHT Ha TpoHe H no-
nnpaeT HoraMH npaxoHa. TpoH, KopoHa H npyrae peraann y Hero oneHb noxoxcn 
Ha Te, KOTOpbie H3o6paxcem>i Ha coxpaHHBmHxca nopTpeTax CTe(|>aHa Beamcoro. 
3aecb mcoHorpa(|)Ha ncnoab30BaHa ana Toro, HTOÓM He ToabKo noKa3aTb CB. Te-
opraa xaK noKpoBHTeaa Cie^aHa, HO B HeKOTopoM CMbieae oToacnecTBHTb HX. 
nepBaa caM0H306pa3HBmaaca HKOHB CB. Teopraa, Ha3bmaeMaa 3orpa<|>-
CKOÍÍ Han cDaHynaeBOH narapyeTca XIH-XTV BeKaMH. 3TO noacHoe H3o6paxce-
HHe Teopraa B BOHHCKHX aocnexax.18 B npaBoñ pyxe OH nepxcirr Mea 3a ae3B«e 
non pyKoaTbio. B jieBoií pyxe ero - Konbe, HaicnoHeHHoe K npaBOMy naeny, TaK, 
HTO OHO o6pa3yeT nnaroHanb H3 npaBoro moKHero yraa mcoHbi B BepxHHH jieBbiñ. 
Ha aeBoií mexe B03ae KpbiabimKa Hoca BnneH cnen OT naabua. BOT KaK ee orni-
15 BWFFLHHÑ NOKPOB Haa A $ O H O M 1902,160. 
16 He MeHee noKaaareabHa (jipecxa B MOHacrape BopoHeu. Ha Heft CTe$aH B KaiecTBe KTHTO-
pa CTOHT nepea CnacirreaeM, npoTsniBas eMy Moaeab xpaMa, a Meamy HHMH CTOHT CBBTOÍÍ Teop-
rHñ, KaK cayra ECDKHÜ H noKpoBHrenb Cre f̂aHa (IlIaxoB: www.rnirror.riKÍ7mdexphp?t4\iblication&rmc^ 
17 KOHAAKOB 2004, 250. 
18 CM.: KoHaaKOB 2004, Ta6a. XXIII; BBNNHHÑ noKpoB Haa A<|>OHOM 1902, BKaaaKa Meacay 150-151; 
EOHCKOB - BACHANEB 1 9 8 1 , H a a . 2 0 2 , 2 0 3 . 
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cbiBaeT H. II. KoHnaxoB: «Cnocoô, xoTopbiM HaőpomeHa Mamua, CBH3aHHaa y3-
HOM y riaena, HHHero He HMeer oöinero c npeBHoerbio; imcbMO amca BecbMa He-
naBHO (KOHNAXOB noceraa AÍJÍOH B 1898 r. -B. JI.) noflHOBaeHO H n p m u M Tax, HTO 
Maao ocTaaocb HerpoHyroro: Boaocbi HaimcaHbi noBepx npeacHero panoM 3aBHT-
xoB H aoxoHOB, Han öpoBaMH cneaaHbi OJKHBKH, no Hocy, ryôaM H non raa3aMH 
npoBeneHbi pe3XHe ôeanabHbie neprbi. JIHX noBepx npeBHero onHBxoBoro TOHa 
noxpbiT rycTbiMH TeMHo-xpacHbiMHTeHaMH [...] Bee ocHOBHbie Hep™ BH3aHTHH-
exoro craaa, Hacxoabxo OHH onpeneaaxiTca XI H X U BexoM, B nHCbMe HXOHBI OT-
cyTCTByioT: OT BH3aHnmcxHx npneMOB ocTaaacb anuib cxaanxa Ha nepeHocnne, 
HO H Ta cneaaHa oóparao, a HMCHHO, HMea B«n noayayHHa, OHa oöpamena XOH-
uaMH poroB BBepx, a He BHH3, xax B cTapHHy.»19 
BTopyio HxoHy CB. r e o p n w , Ha3biBaeMyx) ApaBHHCxoH, name OTHOCBT X 
X n - X i n BexaM. OTO Toace noacHoe H3o6paaceHHe CBaToro B nocnexax. 2 0 CaMoe 
3aMeTHoe OTannne COCTOHT B TOM, HTO BeaHXOMyneHHX nepacuT Men B aeBOH py-
xe , a xom>e HaxaoHeHO x neBOMy ace naeny , T. e. nHaroHaab HneT H3 aeßoro HHHC-
Hero y r a a B B e p x m m npaBbiñ. H. II. KoHnaxoB OTHOCHT o6e HXOHBI npHMepHO x 
XIII Bexy H CHHTÂER HX COBPEMEMOMAMH o6pa3a HBepcxoñ Boameñ MarepH.21 
Tperba HKOHa - nap Grecana Beamcoro - narapyerca X V BexoM, OHa 3a-
MeTHo MeHbine n o pa3MepaM.22 HxoHa noxoaca Ha npenbinymyio, Toabxo xom>e 
o i m p a e r c a HHHCHHM XOHHOM He B aeBbin yroa , a B cepenmiy o6pa3a, a Men pac-
noaoaceH HaxaoHHO - napaaaeabHO xonbio. H. II. KoHnaxoB i m m e r o Heß: «TeM-
HO-xanrraHOBbie xynpn pa3neaaHbi ycaoBHbiMH 3ABHTXAMH B nypHOH MaHepe no3n-
HemneH mcoHoimcH, cBerao-xopHHHeBbiMH impHxaMH no TeMHO-xopHHHeBOMy 
oöineMy n o m o Boaoc. K o m y p b i o6o3HaHeHbi MecTaMH xpacHoxi, a Teim xopnH-
HEBOK) xpacxoK). OÖIHHH TOH Teaa TenaoBarbiñ H nepexonHT B CMyrao-pyMaHbiö 
HBer H Toabxo MecTaMH B oaHBxoBbm. B c e imcbMO HMeer acHbie npH3HaxH ycßo-
e i m a ceßepHO-HTaabaHCXoro ncxyccTBa X V Bexa, npaBna, 6e3 ero xynoacecTBeH-
HOH MoneanpoBXH H crpeMaeima K Harype.»23 
B 3orpa<£cxoM MOHacTbipe noHHTaiOTca Taxace nae nynoTBopHbix HXOHBI 
EoacHeñ Mai-epn: STO Axa(])HCTHaa 3orpa4>cxaa, npa3nHOBaime xoTopon coßep-
m a e r c a 10 oicraöpa, H ycabiuiaTeabimna (naMarb - 22 ceirraöpa). IlepBaa rncoHa 
ôbiaa npocaaBaeHa B XHI Bexe. CayHHaocb aro Tax. I locae JIHOHCXOH yrom (1274 r.) 
BH3AHTHHCXHH HMnepaTop Muxaiia I l a a e o a o r nonpoewa y nanbi BOCHHOH NOMO-
inH. BoHCxa, nocaaHHbie Ha noMonn» M n x a n a y no nopore 3ainaH Ha AC|)OH H TAM 
19 KoHaaKOB 2004, 178-179. 
20
 C M . : B U M H H F I noicpoB Haa A ^ O H O M 1902, Biuiaaica Meacay 156-157. 
21 KoaaaKOB 2004, 179. 
22 KoHflaxoB 2004, Taôa. XXII. 
23 KoHaaKOB 2004, 179. IlepBiJe aBe HKOHBI norm OAHHAKOBBI no pa3MepaM: COOTBCTCTBCHHO 
132x84 H 132x95 CM. Tperta HKOHB 3aMerH0 MeHtme aßyx nepßbix, e e pa3Mep 90x57 CM. (EOHCKOB -
BacHaneB 1981,305.) 
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yGeacgeHHeM, yrpo3aMH, a noTOM oraeM H MCHOM nbrraaHCb ycKopHTb npHHarae 
yroni. H o TOJibKO Beamcaa jiaBpa H KcnponoTaM coraacnaHCb npHHHTb yroao H cay-
XCHTB BMECTE c «aaTHHaHaMH». B MOHacTbipe 3orpa<|> MOHBXH 3aTBopariHCb B 6am-
He H nocjie yroBopoB nogHmnrrbca 6buiH coxoxeHbi. H x HMEHA coxpaHHjiHCb B H3-
BecTHOM npoH3BegeHHH Hanaaa XIV BeKa - Po3ko3 3a 30zpa(pCKume Mbnenuifu.24 
OHH BHeceHbi B 3orpa<])CKHH CHHO/IHK H B EoarapcKHe CBÄTUM, naMarb HX coBep-
maeTca 10 OKTaöpa. 
3TOMy naMflTHOMy H CTpamHOMy B HCTOPHH MOHacraipa co6biTmo npeg-
mecTBOBajio caegyioinee nygecHoe «BJieHHe, CBMAHHOE c HKOHOH.25 Heganexo OT 
3orpa<|>a B yegHHeHHoil KCJIHH XCHJI 6garoHecTHBbifi cTapeu. OH HMCJI 06biKH0Be-
HHe HecKOJibKO pa3 B gem. H m a i b AKACJMCT IIpecBaTOH Eoropograje nepeg CBoefi 
xejieHHOH HKOHOH. H BOT ogHaacgbi, Korga OH B03RJIACHJI «Pagyf ica . . .» , TO y c g w -
mag OT HKOHbi: «Pagyöca H TBI, CTapne!»26 I l o c a e 3Toro Eoropogmja noBeaeaa 
crappy npegynpegHTb MOH3XOB 3orpa<]>a, HTO npHÖaicKaiOTca 3aMbicaHBinHe He-
g o 6 p o e Bpara. CTapeu cpa3y ace nomeji B oÖHTeab, HO KaK HH öbicTpo OH rnecT-
BOBaji, HKOHa ero onepegHJia. riogoßga K MOHaerapio, OH yBHgea CBOH Kegefi-
Hbiii o6pa3, CToaigHM Hag BpaTaMH. HygecHbiM 06pa30M OHa nepeHecgacb no BO3-
gyxy , HTO6W nogTBepgrnb paccxa3 CTapga. TOT noßegag HHOKaM o 6biBmeM eMy 
BHgeHHH. HryMeH OoMa o 6 p a ™ g c a K MOHaxaM H npegnoacng caaöbiM CKpbrrbca 
B ge6pax H cnpaTaraca TaM g o BPEMEHH. T e x ace, KTO He no6oagca MynemiHecKOH 
CMepra, HryMeH BgoxHOBHg Ha nogBHr H 3anepca c HHMH B 6amHe MOHacraipa. 
TaKOBbix 6bmo 2 6 neaoBeic, H3 HHX Heraepo MHpaH. HKOHa ocTaßagacb c HHOKa-
MH B 6aniHe. B o BpeMa noacapa 3KicaecHapx IlapcjjeHHH, CTOHBIIIHH HaBepxy 6am-
HH n o g HanopoM oraa H nopbmaMH Berpa copBagca BHH3, HO He pa36ngca H npo-
acng e ige 3 0 gHen, paccxa3aB 0 6 0 BceM BepHyBmHMca no3ace B oÖHTeab HHOKBM. 
I l o c g e noacapa HKOHy Hainan B pyHHax 6amHH HeBpegnMOH. B HacToaigee BpeMa 
HKOHa H a x o g m c a B mcoHOCTace xpaMa YcneHHa Eoropognubi, caeBa OT gapcKHX 
BpaT.27 3TOT o6pa3 Ha3biBaiOT Taicace NPEGB03BECTHTEGBHHUEII, nocKoabicy Eoacna 
MaTepb B03BecTHaa HHOKUM O rpagyigeM MyneHHnecTBe.28 IIoHHTaHHe nygoTBop-
2 4 CoraacHO rpenecKHM pyxonHCSM 3TO COÖHTHC n p o m o m g o B 1280 rogy, a no cjiaBHHCKoft 
pyKonncH - B 1276 rogy (BLIUIHH« noxpoB Hag A^OHOM 1902, 86 - npHMen.). H3BecTHoe nporo-
BEGEHHE gpeBHeßonrapcKoii JiirrepaTypw, Po3ko3 3a 3ozpa<pcKume MbieHuqu, HanHcaHHwK B Hana-
jie X I V BeKa (coxpamtnocb B pyKonncH X V I Bexa) OTHOCHT coaoKeime K 1275 rogy (CM.: AHHCKOB -
KyeB - IleTKaHOBa 1978, 316 -317) . IlogpoÖHO 0 6 3TOM npoM3BegeHHn CM.: O e p m m 2007, 101—106. 
25 CM. nogpoÖHo: A^OHCKHÜ IlaTepHK 1897, H. 2. 2 3 1 - 2 4 9 . 
26 «Pagyftca» no-rpenecKH «X3p3» (yaipe), n03T0My 6ojirapcKHe MOHaxn 3 0 B J T MCCTO, Ha KO-
TopoM nogBH3agca CTapeu, «XapoBO»; Taicace HHorga Ha3bmaioT H caMy nygoTBopHyio HKOHy. 
2 7 CoBpeMeHHbie 6ojirapcKne yneHtie CHHTaiOT, HTO OHa HaimcaHa He paHee XVIII BeKa (EOHC-
KOB - BacrameB 1981, 432. - npren. 27) . 
28 Eige ogHa HKOHB nog Ha3BaHHeM «npegB03BecTHTentHHiia» noHHTaerca B KocTaMOHHTCKOM 
MOHacTbipe AcJiOHa TaM Eoropogmia npegB03Becnijia 3KKjiecHapxy Ara4>OHy HHcnocnaHHe enes H 
Bcero HeoöxogHMoro gaa o6HTegH (CM.: BbrniHHfi noicpoB Hag ACJIOHOM 1902, 9 7 - 9 8 ) . 
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HÖH HKOHbl B MOHaCTbipe BBIPAXCACTCA B TOM, HTO BMeCTO npHHaCTHOTO CTHXa Ha 
J l m y p r H H B n a p a K j m c e YcneHHfl E o r o p o n n u b i n o 6ynHflM HHTaiOT AxatJiHCT. B 1 8 7 3 
rony B naMarb H36aaneHHa o6HTejra OT noxcapa YCTAHOBJIEHO coBepineHHe BCCHOIH-
HOTO 6neHHa Boxcnen MaTepn pam Ee HYNOTBOPHOß HKOHM, KOTOPOE coßepma-
erca 2 8 mojia c KpecTHbiM XOAOM BOKpyr MOHacrapa. 
Axa4)HCTHbiH 3orpac[>CKHH NYAOTBOPHBIH o6pa3 OTHOCHTca K mcoHorpa-
4>HHecKOMy rany nyreBonHTejibHHiibi.29 MnaneHeu noKOHrca Ha jieBOH pyxe Eoro-
pommu, B jieBoii pyxe y Hero CBHTOK, npaßofi OH ÖJiarocaoBJiaeT. Pa3Mep HKO-
Hbi 6e3 paMbi OKOJIO 36x28 CM. Kax OTMenaer H . B . ÜHBOBapoBa, B KHHTC H . I L KOH-
NAKOBA 0 no OUIHÖKC ßocnpoH3BeneHa npyraa racoHa, Haxonamaaca B KJIAN6HMEH-
CKOH UEPKBH 3orpat})CKoro MOHacrapa H HeßepHo OTOXCNECTBJIEHHAA nccjienoBa-
TENEM c AKa<J)HCTHOH 3orpa4)CKo0.31 
B IIucbMax Ceamozopifa 06 HKOHe cooömaerca cjienyiomee: «HKOHa Eo-
xcHeH MaTepn CJIHUIKOM TeMHa, H, Kaxcerca yxce B O6HOBJICHHOM BHfle, noTOMy 
HTO, no oinaTHH CTapoH cepe6paHoii pH3bi, Korna OKJianbmajiH HKOHy HOBOK», npn-
Be3eHHOK) H3 POCCHH T. KOMapOBbIM, a 3aMeTHJI no MeCTaM Ha HKOHe OCTaTKH OCbl-
naBmencH MO3BHKH. H3 STOTO a HaBepHoe nojiaraio, HTO OHa CBoe BpeMa 6buia 
M03aHHecK0H paöoTbi, H, MoaceT 6brn>, noxcap nporoBeji Ha Hee CBoe cjia6oe neßcT-
BHe, KaK 6bi B CBHneTejibCTBO, HTO OHa TOHHO 6buia B miaMeHH, H ruiaMeHb ocTa-
BHJI Ha Heß HHHToxcHbie cjienti CBoeö BcenoxoipaiomeH CHJIBI, HO He MOT ncnene-
jiHTb B KOHen jirnca EoxcecTBeHHoro, HH caMoii nocKH.»32 HKOHa 3aicjnoHeHa B ce-
pe6paHyio pH3y, BOKpyr H3o6paxceHHa Eoroponnubi B cpenHHKe pacnonoaceHbi 
KJieÄMa c npa3nHHKaMH. Oioiaa noacepTBOBaH neTep6yprcKHM KynnoM C. M. Ko-
MapoBbiM (B HHonecTBe Cepa^HM) B 1 8 4 6 rony33 HMCHHO C HHM O. Cepraö (BecHHH), 
aBTop H3BecTHbix IIuceM Ceamozopqa, naaoMHHHan B 3orpat})CKHH MOHacrapb. 
B JKHTHH KocMbi 3orpa<])CKoro (KOHCH X I I I - Hanano X T V BEKA) paccKa3bi-
B a e r c a e m e 06 O/IHOH HyAOTBopHoS HKOHe, CB«3AHHOH c öojirapcKHM MOHacTbi-
peM.34 HKOHa NOJIYHHJIA HA3BAHHE YcjibimaTejibHHna35 no cjienyioineH npHHHHe. 
2 9 CM.: Bbmnnrii n0Kp0B Hau A<J>OHOM 1902, BKJiaaica Meamy 82-83. 
3 0 CM.: KOHNAKOB 2004, HJIJI. 158. 
3 1 ITpaBOCJiaBHafl 3HUHKJione.aHa 2000, T. 1. 
32 ÜHCBMa Cßaroropua 1895, 338-339. 
33 B ilucbMox Ceamozopqa 06 3TOM paccKa3bmaeTca Tax: «fljw Hee (AKa4>HCTHOfi HKOHM -B. JI.) 
o. Cepa4>HM npHBe3 H3 POCCHH, caejiaHHyio Ha ero coöcTBeHHoe HacoHBeHHe, cepe6paHyio no3JiameH-
Hyio pH3y, c CTpa30BbiM BCHIIOM, KOTOPOK) B HacTOiiiiiHfi cuynafl MM H OÖJIOJKHJIH HyaoTBopHbiii 
JDÖC BoroMaTepH, B npHcyrcTBHH HecKOJifcKHx üp03CT0C0B 3fleniHero MOHacTbipa» (ÜHCbMa CßaTO-
ropua 1895, 334). 
34 CM.: AIJKJHCKHÜ naTepmc 1897, H. 2.192-199. Cp. Bbrnnrnfl noxpoB Haa A<}>OHOM 1895, 88-89. 
35 B KHHre BbiiuHuü noxpoe nad AtponoM HaneaaraHO rpa4>HHecKoe H3o6paaceHne HKOHM. 3TO 
4)poHTajn>Hoe norpyjiHoe H3o6paacemie BoropoaHUM c MnaaemieM. Pyx Maaaemia He BHOHO, ae-
Baa pyxa BoropoaHUM noKOHrca na ruieae XpHCTa. KoMno3HUHa npeacTaBJiaeT co6oB norpyaHoe 
H3o6paaceHHe EoacHeft MaTepn «HmconeH». Ha H3o6paaceHHH BHjma Haanncb: Eozopoduifa, npozna-
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EjiaronecTHBMH HepoMOHax KocMa nocjie őorocjiyxceHHa ocrajica b xpaMe h mo-
jihjich nepen sthm 06pa30M, HcnpamHBaa yxa3aHHH Ha najibHeñniHe nonBHTH bo 
cjiaBy XpHCTOBy. BHe3anHo oh ycjibiinan mac Eoroponmibi, oôpamemibiH k Ee 
CbiHy: «CbiHe h Boxee moh! H a y ™ paöa Tßoero, xax cnacracb eMy.» Bcnen 3a 
TeM KocMa ycjibniiaji: «üycRañ ynajmrea h3 MOHacTbipa Ha 6e3MOJiBHe.» Cbhtoh bw-
Konan ce6e nemepy Henanexo ot MOHacTbipa h no cMepra nonBH3anca b Heß, no-
3TOMy ero Ha3biBaiOT npenonoÔHbin KocMa, omuiejibuuK 3orpa<j)CXHH. Cbhtoh npo-
cjiaBHJica np030pjiHB0CTbK) h exopon n0M0inbK) b 6opb6e c őecaMH. Eme no yna-
neHHH b nemepy eMy öbino HBjieHHe Eoroponmiw b BaTonencxoM MOHacrape. 
CxoHHancH oh 22 ceHTHŐpa 1323 róna. 
B cxa3aHHHX 3orpa<J)cxoro MOHacTbipa o nynoTBopHbix HXOHax Bcrpena-
eTCH HeCXOJIbXO MOTHBOB, XOTOpbie XapaXTepHbl, THnHHHbl JUW XCaHpa CXa3aHHH 
06 HxoHax b nejioM. Mothb caMOHanHcaBuieñca hxohm BcrpenaeTca b cxa3aHHH 
o JlHnncxoH (Phmcxoh) HxoHe Eoroponmibi. HcTopna ee Bxpame TaxoBa. Ano-
CTOJibi IleTp h HoaHH OCHOB3JIH b r. Jlnnne36 xpHCTHaHcxyto oömroiy h nocrponjin 
xpaM b necTb Boroponniíbi. IIo3)xe b HepycajiHMe, yBHneBuiHCb c Heñ, ohh npocn-
jiH Ee npHHTH b Jimmy H ŐJiarocnoBHTb XpaM. Eoroponmia oôemaJia 3to cne-
naTb. Korna anocTOJibi BepHynHCb b Jlnnny, to b xpaMe Ha onHOM h3 CTOjmoB yBH-
nejiH HynecHO HBHBineeca H3o6paxceHHe Eoroponmibi (xax 6bi b napamienb He-
pyxoTBopHOMy Cnacy Ha yöpyce). HMnepaTop lOjinaH OTCTynHHX (Tperafi no-
cne paBHoanocTonbHoro napa KoHCTaHTHHa) npnxa3aji yHHHToxcHTb 3to H3o6pa-
xceHHe, ho cxojibxo xaMeHOTecbi hh nbrrajincb BbipyÔHTb nynecHoe H3o6paxce-
HHe, HHHero He nonynanocb: xpacxH Tojibxo rnyöjxe BrorrbmajiHCb b ctojdi. B VHI Be-
xe 6bin cnenaH enneox 3toto H3o6paxceHna Ha noexe, xoTopbiñ Taxxce npocjia-
BHnca HynoTBopeHHHMH.37 
üo3xce MOTHB caMOHanHcaBinenca HKOHBI BCTpenaerca B Rueeo-üenep-
CKOM namepuKe. TaM roBopHTca cjienyiomee: xorna rpenecxne Macrepa yxparna-
nn ajiTapb M03AHX0ÍÍ, HxoHa IIpecBXTOH Boroponniíbi H3o6pa3HJiacb caMa H npocn-
HJia HecTepnHMbiM CBeTOM, Tax HTO Macrepa ynajin m m . IIonHHB rna3a, OHH yBH-
nenn, xax h3 ycT HBjieHHOH nxoHbi üpecBHTOH Boroponniíbi BbineTen öenocHexc-
Hbiií rojiyöb, Bocnapnn BBepx x oöpa3y Xpncra Cnacnrejia H cxpbinca 3a HHM. H 
BOJiaemax cexmoMy KocMe (BbiuiHHÍí noKpOB Haa A ^ O H O M 1895, BKJianKa Mexeay 88-89) . B CBH-
TO-HHKOJiaeBCKOM xpaMe cejia OacoBaa MaKapoBCKoro pafloHa KHCBCKOÍI oÔJiacra HaxoflHTca HKO-
Ha Eoaoieft MaTepH, HMeHyeMaa «YcjibimaTejibHHua». 3TO OHHH H3 HeMHorax CÜHCKOB nyaoTBop-
HOH a4>0HCK0ft HKOHbi. OT CBoero npoTOTHna OH OTJimaeTca TOJibKo öejioíí jmjmeH B pyxe Eoropo-
OHHbi (CM.: HyaoTBopHbie H MecraotTHMbie HKOHH 2005, H. 2. 54—57). HyaoTBopHbift crmcoK «Ycjibi-
maTejibHHHbi» 1908 roaa CTOHT B npHTBope CBSTO-HnKOJiLCKoro xpaMa B Amxaöaae (CM. http://vos. 
lseptember.ru/ artislefphp?ED =200104603). 
36 3TO, KCTaTH, pojtHHa BejiHKOMyHeHHKa Teopras, o caMOHaimcaBmeßCH 30rpa4)CK0ñ HKOHe KO-
Toporo HneT peib. 
"nocejMHHH 1993, 196-199. 
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Korna OHH CMOTpejiH BBepx, rojiyöb BbinopxHya H3 ycT Cnacnreaa H, aeraa no xpa-
My CTaji canHTbCH Ha H3o6paaceHHa CBHTMX - KOMy Ha roaoBy, KOMy Ha pyxy. 3a-
TeM OH CKpbUICa 3a «HaMeCTHOH» HKOHOH EorOpOflHHbl. IIpHCyTCTBOBaBUIHe CTa-
a n HCxaTb roayöa 3a 3aBecoñ B03Jie HaMecraoH HKOHBI, HO OH Bbiaerea o n m H3 ycT 
HOBOBBJieHHOH HKOHbi H BaeTea B ycTa Cnacmreaa, H Tyr mcoHa eme pa3 npocna-
38 
j i a HEH3PENEHHBIM CBCTOM. 
B Rueeo-üenepcKOM namepwce ecTb paccxa3 o ceMH caM0H306pa3HBiiiHxca 
HKOHaX. OflHH ÖOraTblH KHeBJMHHH nOCTpOHJI Ha CBOH CpenCTBa UepKOBb H Hepe3 
nByx MOHaxoB üenepcKoro MOHacTbipa 3aKa3aa npenonoÖHOMy Aimmno ceMb HKOH -
flBe B MeCTHblH H IIHTb B fleHCyCHblH pan HKOHOCTaca, npHHeM najl H HKOHHbie 
flocKH. MoHaxH B3BJIH neHbra H 30JIOTO H pacTpaTHjiH HX, AJIHMÔO ace romero He 
CKa3ajiH. H etpe zma pa3a npHxonnaH OHH OT HMCHH Aamraa K 3axa3HHKy H TOT 
no JHOÔBH K HKOHOnHCLjy C panOCTbIO naBaJI HM 30a0T0 H fleHbTH Ha HKOHbl. Ha-
KOHeu, Korna 3aica3HHK nocaaa B MOHacTbipb y3Han> TOTOBM an HKOHBI, MOHSXH 
OTBeraaH, HTO aeHbrn mcoHoiiHceii B3aa, HO HKOH imcaTb He xoneT. Torna 3TOT 
neaoBeK npmiiea K HryMeHy MOHacTbipa acaaoBarbca Ha Arminia. HryMeH 6bia ynn-
BaeH, 3Haa, HTO Arnnmn Hepenxo nmiieT HKOHM napoM. IIpH3BaaH cßaToro HKO-
HonHcna, HO OH, KOHeHHO, HHHero He MOT oôbacHHTb. Torna nocaaan 3a MOHaxa-
MH, öpaBiHHMH neHbra; HX Ha Merne He OKa3aaocb, HO HKOHBI nynecHbiM o6pa-
30M H OHeHb HCKycHO («3eao xbrrpw») 0Ka3aaHCb HaruicaHbi Ha nocKax, B3aTbix 
HMH y 3aKa3HHKa.39 Torna Bce noKaoHHaHCb caM0H306pa3HBuiHMca mcoHaM He-
pyKOTBopHoro Cnaca, üpecBaTOH Eoroponmibi H CBBTMX, a MOHaxn-oÔMaHmnKH 
ÔbUIH H3raaHbI H3 MOHaCTbipa. 
B TÓM ace CKa3aHHH o G>aHyHneBOH mcoHe CB. Teoprna ecTb MOTHB yxona 
CBaroro co CBoen HKOHBI. OcoőeHHOCTb 3orpa<J)CKoro CKa3aHHa COCTOHT B TOM, HTO 
He CBaTOH yrnea c HKOHBI, KaK B npyrnx caynaax, a Becb rpyHTOBbm caoö c H30-
ôpaacemieM BeaHKOMyneHHKa OTneanaca OT nocicH, ocTaBHB ee HHCTOH. OÔBIHHO 
CBaTOH nan CBan>ie yxonar c HKOHM B 3Hax HaKa3aima, KaK HanpHMep, B caeny-
K>meM CKaaaHHH. B 1521 rony MaxMeT TnpeH c KPMMCKHMH, HoraßcKHMH H ica3aH-
CKHMH TaTapaMH BToprca B npeneabi PycH H ocraHOBHaHCb B BHny MOCKBM. On-
HaacnM HOHbK) loponHBMH Bacanal Moanaca Ha nanepro YcneHCKoro coöopa o 
cnaceHHH ropona. H eMy öbiao BHneHHe. XpaM OTBOpnaca, mcoHa BaanHMHpcKOH 
EoroMaTepn nonHaaacb co CBoero Mecra, Bbiinaa H3 BpaT, H Bacnarol ycabimaa 
roaoc: «Bbifíny H3 rpana co CBamTeaaMH.» B Ty ace HOHb caenoH MOHaxHHe Bo3-
HeceHCKoro MOHacTbipa 6bmo npyroe BHneHHe: nepe3 CnaccKHe BopoTa BbixonH-
aH H3 KpeMaa MOCKOBCKHC CBanrreaH H nynoTBopubi. 3a rpexH acHTeaeñ OHH yHO-
ciuiH c COÔOH H HKOHy BaanHMHpcKOH EoroMaTepH. Ho HaBcrpeny HM OT MOCK-
BM-peKH nonHaaHCb npenonoÔHbie Cepnm PanoHeaccKHH H BapaaaM XyrbiHCKHH. 
38 KneBo-neHepcKHfi naTepmc 1980,589. 
39 KHeBo-nenepcKHiS naTepmc 1980,594. 
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OHH npanajiH K cTonaM CBATHTEAEN H ynpocHjiH HX HE ocTaBaara ropoacaH B He-
CHACTBE. H CBATHTCJIH BHBJIH MOABÔAM npenogoÖHbix, OHH oTcayaouiH MoaeöeH 
nepeg nygoTBopHoü HKOHOH, oceHHim ropog KpecTOM H BepHyancb B YcneHCKHH co-
6op.40 B cKaßaHHH o caM0H306pa3HBUieñca HKOHÉ CB. reoprnñ CBOHM HCNE3HOBE-
HHeM npegynpeacgaeT MOHAXOB 0 6 ONACHOCTH H yßgeicaeT HX Ha A(|)OH B 3orpat})-
CKHH MOHaCTbipb. IIpHHeM, HKOHa SBJIfleTCH «CaMOHanHCaBHieHCH» TOJIbKO gjia Tpex 
óparaeB, nocKoabxy OHH He 3HaaH, oncyga B3aaocb rooöpaaceHHe Ha npHTOTOBJieH-
HOH gocKe. Korga ace HHOKH OAHYHJIEBOÑ oőmeaH npHinjiH B 3orpa<j), TO oncpbi-
aocb, HTO H3o6paxceHHe nepenecjiocb c ogHoö gocKH Ha gpyryio. 3THM 3orpa4>-
CKoe cKa3aHHe nprnmHiiHaahHo oTamaeTca OT aHggcKoro wm KHeBo-nenepcKoro, 
Begb TaM HKOHa gencTBHTeabHO Haimcaaacb caMa. 
Haxa3aHHe 3a HegoBepne, MaaoBepae Han 3a npeHeöpeaceroie K HKOHC TO-
ace goBoabHO nacTO BCTpenaerca B cxa3aHHax o nygoTBopHbix HKOHax. B ogHOM 
H3 BH3aHTHHCKHX CKá3aHHÍÍ, nOCBaigeHHBIX TaJOKe BeaHKOMyneHHKy TeoprHio 
(Vn - IX BB.), paccKa3biBaeTca, HTO capapHHbi, pacnoaoacHBHiHCb B xpaMe CBHTOTO 
B Jlngge, irapoBaan, mpaan B KOCTH, «crpeaaaH H3 ayxa B CBaraie HKOHBI». OJJHH 
H3 HHx BbinycTHa CTpeay B M03aHHHbiH o6pa3 cBaroro, HO CTpeaa pa3BepHyaacb 
B oôpaTHOM HanpaBaeHHH H nopa3Haa HenecTHBua B cepgpe. flpyrne capapHHbi 
yBHgeaH, KaK CBBTOH BbrraHya pyKy c HKOHBI, H oôparariHCb B ôercTBO.41 Ilogoô-
Hbie CKa3aHHa coxpamtrracb H B gpyrax MOHacTbipax Ac})OHa. HanpHMep, B CO-
ôopHOM xpaMe XnaaHgapcKoro MOHacrapa CTOHT nygoTBopHbiö o6pa3, Ha3biBae-
MbiH «HKOHa, Bpa3yMHBinaa 3KKaecHapxa».42 CYN> npegaHHa TaKOBa: aicaecHapx 
HHKaK He MOT 3aaceHb aaMnagy nepeg HKOHOH EoropogHiibi H3-3a CKB03HaKa. B 
HeTepneHHH OH xoTea y«™, T3K H He 3aTemiHB ee, HO He cgeaaB H rnara OH 6e3 
HyBCTB ynaa B03ae HKOHW, rge H Hamaa ero 6pania. B BaronegcKOM MOHacTbipe 
HMeeTca HKOHa nog H33BaHHeM «3aKaaimaa». B CKa3aHHH, nocBaigeHHOM en, 
paccKa3biBaeTca o HaKa3aHHH 3KKaecnapxa, ygapHBinero HKOHy HoacoM.43 
OneHb Macro B CKa3aHHax o nygecax BCTpenaerca MOTHB HKOHBI, He cro-
peBoieH B orae. B 3orpa4>CKOM MOHacTbipe - aro ycabiuiaTegbHHpa. B KceHO-
4>OHTe - o6pa3 CB. Teopraa.44 B XnaaHgapcKOM MOHacTbipe CTOHT HKOHa EoacHen 
MaTepH, KOTopaa TaK H Ha3biBaeTca «He cropeBmaa BO BpeMa noacapa», HTO cgy-
nanocb B 1711 rogy. B Kueeo-IIeuepcKOM namepme paccica3biBaeTca, HTO BO Bpe-
Ma ôoHbHioro noacapa 1124 roga Bbiropea nonra Becb Ilogoa (paöoH Kneßa), cro-
40 CM.: ITocejWHHH 1993, 287-288. l i o npegamDO ropog 6tig cnaceH cgegyiomHM 06pa30M. 
TaTapaM noKa3agocb, HTO BOKpyr MOCKBM CTOHT orpoMHoe BOHCKO. riocgaHHbie pa3BegHHKH TaK-
ace goHCCHH 0 HCHCHHCJIHMOM BoilcKe. TaTapw oTcrynHJiH, XOTS B geiíCTBHTeabHOCTH öoabinoro 
BOHCKa y MOCKBHHC« HH B ropoge, HH BOKpyr ropoga He 6buio. 
41 BH3aHTHHCKHe nereHgbi 1994, 193. 
42 BbiiiiHHñ noKpoB Hag AIJIOHOM 1902, 64. 
4 3 B b m i H H H NOKPOB H a g AIJIOHOM 1 9 0 2 , 7 3 - 7 6 . 
44 BbmiHHH noKpoB Hag AIJIOHOM 1902, 161. 
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pena H uepKOBb, rne CTOHJIH ynoMUHaBuiHeca Bbiuie caM0H306pa3HBinHeca HKO-
Hbi npenonoÖHoro Ajmroia, HO «no noxcape oóperomaca cenMb HKOH Tex uejibi».45 
He cropajiH npn noxcape MHorne nynoTBopHbie HKOHM, Tanne Kax BnanHMHp-
CKaa, OeonopoBCKaa, TnxBHHCKaa H npyrne. 
B cxa3aHHflx o nynoTBopHbix HKOHBX 3orpa4»a ecra H TAKOH MOTHB: npn-
öbiTHe HKOHbi MopcKHM nyreM. 3aecb npexcne Bcero Hano BcnoMmm» nße npeß-
HHe HKOHM. NEPBAA - JlHjmcKaa. IlaTpHapx TepMaH ( 7 1 4 - 7 3 0 ) 3axa3aji CIIHCOK c 
CAM0H306PA3HBINEHCA Ha cTOJine HKOHM B Jlnnne, o KoropoS roBoproiocb Bbinie, H 
oieHb NOHHTAJI ero. K o m a Hanajiacb anoxa HKOHOÔOPNECTBA, OH BJIOXCHJI B HKO-
Hy 3amiCKy, oöpameHHyio K nane TpHroprao II, H nycraa HKOHy Ha Bony. Yxce Ha 
CJIENYIOMHH neHb HKOHA nynecHbiM 06pa30M nprnuibuia B PHM. TaM oHa Haxonn-
Jiacb no noôenbi HKOHonoHHTaHHa B 843 rony. Torna HKOHa cmuiacb co CBoero Me-
CTA H npHTuibtiia B KoHCTaHTHHononb.46 
jfpyraa HKOHa - HßepcKaa. CKa3aroie o Heñ onHCbiBaer Taicxce COÖMTHH 
HKOHOÖopnecKOH anoxH. OnHa xceHnoma H3 Hmcen, He xcenaa OTnaßarb HKOHy B py-
KH HKOHoôopueB, nycTHJia ee Ha Bony, H HKOHa npHiuibuia Ha A<|)OH, CT3B 3HaMe-
HHTOH HßepcKOH BpaTapHHiieñ - XPAHHREJIBHHUEH H nryMeHbeñ MOHacraipa. n o 
MopcKHM BOJMAM npHnnbiri B MOHacraipb KCCHO<|)OHT ynoMHHaBuiHHca oöpa3 CB. Te-
oprHa, a B 0nno(beeBCKyio oÖHTejib - HKOHB EoxoieH Maiepn CnanKoe JIoÖ3aHHe 
(TjiHKO(])HJiyca).4 
Eme onHH pacnpocTpaHeHHMH MOTHB B 3orpa<j)CKHx CKa3aHHax - noMonm 
cBbirne B cpaxceHHH. CB. TeoprHH He TOJIBKO oôonpnn OretJiaHa Benmcoro H Bnox-
HOBHJI ero Ha ÖHTBy, HO H OKa3aji neHCTBeHHyio noMomb B cpaxeemm. «MHOTHC 
nocTOíÍHbie» npaBocjiaBHbie H naxce BparH BHnejiH xax noőenoHOceu noÖHBan 
npoTHBHHKa Kom>eM H MCHOM.48 3TOT MOTHB BocxonHT K BemxoMy 3aeemy. Bo 
BpeMeHa napa E3eicHH accHpräcKHÜ uapb CeHHaxnpHM oKpyxcwi HepycajiHM, HO 
BHe3anHO aBHJica ARA-en TocnoneHb H noÖHJi 185 TMCSH H3 BOHCxa accHpiriicKoro 
(Hc. 3 3 : 3 6 - 3 8 ) . noxoxcee co6brrae HMBJIO Mecro BO BpeMa 6HTBM Ha Heße (1240 r.), 
KaK 06 3TOM noBecTByeT xorrae CB. AjieKcaHnpa HeBCKoro. Tocnont noMor npa-
BbiM H HaKa3aji HanaBiHHX.49 no3ace 3TOT ÖHÖJICHCKHH 3nH3on nonpo6HO nepe-
CKa3biBaerca B H3BecraoH npeBHepyccKOH üoeecmu o TeMup Axcaxe.50 
45 KHeBO-IIeaepcKHfi naTepHK 1980, 595. 
46 nocejWHHH 1993, 196-199. 
47 Bbiimndí noKpoB Haa A<J>OHOM 1902, 24-34, 90-94, 161-163. 
48 B üucbMax Cenmozopiça r o B o p H T c a , HTO ruieHHbie Typ KM paccKa3bmajra, xax OHH r rpHXoaH-
JiH B yacac OT Bcaamnca Ha ö e n o M KOHe, x o T o p b i ñ pa3HJi npoTHBHHKa, caM ocTaßaacb HeBpeaHMbiM 
( I Ï H C b M a C B S T o r o p u a 1895, 332-333). 
49 Ha apyroM öepery Hacopbi, rue He öbuio HOBropoacxoB apyacHHbi, nocjie noőeabi oÖHapy-
JKHHH MHoro noÔHToro niBeacKoro Boficxa. Taxace H Ha HyacxoM 03epe - xax paccKa3bmaa aBTopy 
»CHTHfl oneBHaeu - BHÜCH 6bin «nojncb Bewarft Ha B03ayce», npnmeaiimü Ha noMomb Anexcauapy. 
ABTOP »arrHfl MHoro roBopHT o aoöaecTH, CHJie, BOCHHOM Hcxyccree CB. Anexcaiiapa, HO He 3a6bi-
BaeT nozpiepKHyrb, HTO Bce 3TO aap EOXHÍL, a ero no6eabi - caeacTBHe n o M o n m H noKpoBHTeab-
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OTMËTHM eme OJIHH MOTHB, xapaicrepHbiH AIM npyrax cxa3aHHH o nyno-
TBopHbix HKOHax: 3TO npocmiHHe HeropeneHHbiM CBeTOM.51 3aecb orom> Hano 
BcnoMHHTb KHeBo-IIeHepcKyio caMOH3o6pa3HBinyioca mcoHy BoroMaTepn, KOTO-
paa nBaxcnw npocnana ocjienHTejibHbiM CBCTOM.52 
HaKOHeu, Hejib3a He oôpaTHTb BHHMaHHa Ha Ô HH yHHKajibHbiö Jinx cxa-
33HHH O HynOTBOpHblX HKOHaX MOTHB: H3-3a CnopOB O IipaBe OCTaBHTb HynOTBOp-
Hyio HKOHy B TÓM HJiH HHOM MOHacTbipe pemaioT nejio xcpeÖHeM, H nna STOH ue-
JIH H3ÖHpaK)T 6e3TJiaCHOe JKHBOTHOe. 
B 3aKJnoHeHHe MOXCHO CKa3aTb, HTO B 3orpa<J)CKHx cxa3aHHax o nyno-
TBOpHblX HKOHax BCTpeHaiOTCa MHOTHe TeMbI H MOTHBbI, KOTOpbie n03XCe HCnOJIb-
3yiOTCa B npyTHX BH3aHTHHCKHX, ÔOJirapCKHX, CepÔCKHX, pyCCKHX, pyMbIHCKHX 
CKa3aHHax o nynoTBopHbix HKOHHX, (|)opMHpya nocTeneHHO OCOÖMH xcaHp cpen-
HeBeKOBOH jiHTepaiypbi - «cKa3aHHe o HynoTBopHoñ mcoHe».53 
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